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加わり、11 年 11 月 14 日に中国の金融システム
に関するはじめての評価報告書を公開した。 

























































































例えば、08 年の新規融資額 4 兆 1700 億元は、
前年の 3 兆 6400 億元より 5300 億元増にとどまって
いるのに対し、09 年の新規融資額は、一気に 08 年

























年/月 貸出残高 年間新規融資額 
2002/12 131293.93 18979.23 
2003/12 158996.23 27702.30 
2004/12 177363.49 18367.26 
2005/12 194690.39 17326.90 
2006/12 225285.28 30594.89 
2007/12 261690.88 36405.60 
2008/12 303394.64 41703.76 
2009/12 399684.82 96290.18 





















































































































なお、銀監会によれば、11 年 6 月末時点の国
内銀行全体の自己資本比率の加重平均値が 12.2％
（うち中核的な自己資本比率は 9.9％）であり、











































































































ストの話として、この 5％引き下げで、同 3 行は



























































































































































































































































け、10 年末には過去最大の 5489 億 4000 万ドル
に達した。そのうち、登録対外債務残高は 3377
億 3800 万ドル、貿易信用残高は 2112 億ドルで
あった。債務の償還期限をみると、残余期間が 1


















































































































































                                                        
1 国家債務のうち、中央財政の国債発行残高が 6 兆 7548 億元、
地方政府債務残高を 14 兆 2200 億元（S&P 推計）、銀行の政府
向けの不良債権を 2 兆 8440 億元（本稿の仮定）、そして対外債


















  2009 2010 2011 2012 
全世界 
平  均 
-6.7 -5.5 -4.5 -4.1
65.9 70.0 70.1 70.9
先進国 
平  均 
-9.0 -7.6 -6.6 -5.7
93.7 99.7 103.5 107.6
米  国 -13.0 -10.5 -9.5 -8.089.9 98.5 102.0 107.6
ユーロ圏 
-6.5 -6.3 -4.3 -3.4
79.4 85.3 88.4 91.1
日  本 
-10.8 -9.3 -10.1 -10.2
216.3 219.0 233.4 241.0
新興国 
平 均 
-4.8 -3.6 -2.6 -2.7
36.7 40.8 37.8 36.4
中  国 
-3.1 -2.3 -2.0 -2.0
17.7 33.5 26.6 23.3
スペイン 
-11.2 -9.3 -8.0 -6.8
53.6 60.8 70.1 78.1
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